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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES CA &CTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES
DE L'UÑITE LITTORALE DE COTE D'IVOIRE, GILFE DE GUINEE:
CAS DU PERINIETRE LITTORAL DE PORT-BOUET
RESUME
Les cartes bathymétriques, et les profils
de plage du périmètre littoral de Port-Bouet
constituent les documents de base de cette
étude.
Une analyse cartographique appropriée
(cartes bathymétriques et cartes des pentes) a
permis de définir des types de plage (s.l.) sus-
ceptibles de donner des indications sur la rela-
tion morphologie-sédimentologie.
Ces analyses mettent en évidence les
trois grandes sous unités morphologiques du
littoral de Vridi-Port-Bouet: le domaine à
l'Ouest du canal de vridi en engraissement, au
profil bathymétrique convexe, le domaine de lá
baie de Port-Bouet en érosion et le domaine à
l'Est de la baie de Port-Bouet en érosion ou en
équilibre dynamique.
Mots dés: Dynamique sédimentaire,
Morphologie, Bathymétrie, Plateau continental,
Côte d'Ivoire.
ABSTRACT
The shelf of the littoral unit of the Côte
CONTRIBUTION TO THE MORPHOLOGICAL CA ACTERISTICS STUDY
OF THE LFITO L UNIT OF COTE D'IVOIRE, GULF OF GUINEA:
THE CASE OF THE PORT-BOUET LI1ThSIAL
d'ivoire spreading from Cape of Palmes in
Liberia to Cape of Three Points in Ghana is in
whole narrow. Its minimum width is situated
around the Port-Bouet canyon "Trou Sans
Fond". In morphological studies small scale (no
greater than 1/200000) map is used. This me-
thod does not seem to be accurate when Stu-
dying the "Trou Sans Fond" canyon.
This paper presents a large scale
(1/10000) bathymetric chart, beach (s.l.) and
shoreface schemes of Port-Bouet littoral. Those
results allowed to identify three morphological
units
- the domain to the west of Vridi
channel with convexe beach profiles, subjected
to accretion. Surface sediments are composed
of medium and fine sands.
- the eroding Port-Bouet bay with
concave beach profiles. This domain is carate-
rised by grading sediments from coarse sand on
the backshore to mud on the shoreface.
- the domain to the East of the Port-
Bouet bay with a uniform and sandy (medium
and fine sand) beach slope.
Key words : Sediment drift, Morphology,
Bathyrnetry, Shelf, Cote d'ivoire.
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INTR3DUCTION
La région faisant l'objet de ce travail
correspond à la façade maritime dc Vridi et
Port-Bouet qui appartient à l'unité littorale de
Côte d'Ivoire définie entre le cap des Palmes au
Libéria et le cap des Trois Pointes au Ghana
(Figure 1).
Figure 1 - Localisation du site d'étude. I Location of the study arca.
Ce site à l'image des basses côtes ivoi-
riennes subit un sévère recul. Ce phénomène est
d'autant plus préoccupant qu'il menace des
installations d'intérêt économique dc tout pre-
mier ordre : port, hôtels, aéroport et complexes
industriels.
Le Site d'étude appartient aubassin sé-
dimentaire ivoirien d'âge Jurassique ou Crétacé
inférieur. Ce bassin qui s'étend de Fresco à
l'Ouest jusqu'au delà de la frontière de la Côte
d'Ivoire vers l'Est, ne représente que 2.5% de la
superficie du pays.
Les paramètres océaniques sont celle
d'une côte microtidale (05m à l.5m de mar-
nage) de moyenne à forte énergie. La houle du
secteur SSW, engendrée depuis les dépressions
australes attaque le rivage avec une période de
10 à il secondes, une hauteur significative
Hí/3 comprise entre 1m et l.80m. La conjonc-
tion entre ces paramètres, l'orientation de la
côte et la nature des formations remaniées
confèrent une dynamique sédimentaire au tran-
sit général Ouest Est selon trois secteurs au po-
tentiel morphodynamique différent; la côte oc-
cidentale Tabou-Fresco, sablo-rocheuse qui
libère moins de sédiment, 200000 m3 par an
(port de San-Pédro) Contraste avec les secteurs
respectivement en amonts et en aval, Fresco-
Vridi et aval, Port-Bouet Assinie de notre sec-
teur d'étude. Ainsi il est observé 800000m3 de
transit sédimentaire à l'ouest du canal et
400000rn3 par an à l'est de cclui-ci.(Tastet,
1979)
La morphologie du plateau aux abords
du canyon du Trou Sans Fond a été étudiée
dans le cadre général du plateau continental
ivoirien (Martin L., 1973; Tastet J. P., 1979).
Ces travaux menés à petite échelle (1/200000)
nc permettent pas d'accéder à la morphologie
locale détaillée des domaines sous marins
susceptibles de donner quelques éléments de
réponse aux phénomènes d'érosion qui
menacent cette frange littorale.
Jianalyse morphologique qui fait l'objet
dc ce travail a constitué un élément de
l'approche pluridisciplinaire ayant permis une
bonne connaissance scientifique du site pour
l'élaboration du modèle réduit.
Ce texte présente les résultats des ana-
lyses des pentes et des profils topo-bathymé-
triques opérés à partir de la carte bathymétrique
à grande échelle (1/10000) de la zone du Trou
Sans Fond.
2- METHODOLO
Nous rappelerons succinctement les
principes qui ont permis la description de
l'estran, l'élaboration de la carte bathymétrique,
de celle des pentes et enfin la construction des
coupes topo-bathymétriques.
La carte bathymétrique que nous
avons élaborée est issue de deux plans levés au
1:5000 et au 1:10000 conjointement par le Port
Autonome d'Abidjan et le Centre de Recherches
Océanographiques. L'échelle relativement
grande du document final (1:10000) a permis
d'obtenir des équidistances de 2m et de 10m
respectivement de O à 30m et dc 30 à 1500m.
* Les pentes mentionnées dans ce do-
cOrnent ont été calculées sur des segments de
droite, tracés au resserrement ou à l'écartement
de deux isobathes consécutives. Ces segments
sont orientés en suivant au mieux les lignes de
plus grandes pentes. La valeur de la pente, cx-
primée en pourcentage, est obtenue en divisant
la profondeur (équidistance des courbes) par la
distance horizontale, (Froidefond J.M. et cil,
1978 ; Griboulard R., 1980 ; Froidefond J.M.,
1982 ; André X., 1986).
* Les coupes topo-bathymétriques sont
des profils continus qui intègrent les domaines
offshore et onshore; les coupes bathymétriques
étant positionnées au droit des têtes de profil
sur lestran aux côtes connues et orientées per-
pendiculairement à la côte. Au nombre de 97,
elles sont séparées entre elles par une équidis-
tance dc 100 mètres. Ces coupes topo-bathy-
métriques ont été sélectionnées de manière à ce
quelles reflètent au mieux la morphologie
d'ensemble de la zone d'étude. Pour cela, il a été
tenu compte des particularités dc la carte ba-
thymétrique et de celle des pentes.
3 MORPHOLOGiE DU PLATEAU
CONTiNENTAL INTERNE
3.1. Description de la carte bathymétrique
La configuration des reliefs sous marins
permet d'identifier trois grands ensembles
morphologiques qui s'inscrivent respectivement
à l'Ouest du canal de \'ridi, dans la baie dc
Port-Bouet et enfin à l'Est du canyon.
3.1.1. Le secteur à l'Ouest du canal de
Yridi.
Ce secteur est caractérisé par une ba-
thymétrie régulière et une faible rugosité
(courbes très lâches et non contournées) (Fig.2).
La digue d'arrêt construite en 1972 a fonctionné
en provoquant l'interruption du transit longitu-
dinal des sables de la plage sous marine. Il s'en
est suivi un engraissement de la plage (s.l.) du
côté Ouest de la digue (la courbe des 10m se
retrouve à 200 m de la côte), et une érosion du
côté Est, entre le musoir Ouest et la digue. Une
flèche sous marine s'observe dans le prolonge-
ment du musoir Ouest, et se fait sentir jusqu'à
20 m de profondeur.
3.L2. La baie de Port-Bouét.
Cet ensemble correspond à la tête du
canyon du Trou Sans Fond, La largeur du pla-
teau continental est considérablement réduite.
L'isobathe des 30m se trouve à moins de 200m
du rivage, alors que dans le secteur précé-
demment décrit, cette courbe des 30m se re-
trouve à 1100m environ de la côte. La mor-
phologie générale est. très tourmentée. Les mul-
tiples entailles secondaires qui se raccordent au
canyon et les pentes très fortes de ce dernier
confèrent à cette zone une foi-te rugosité. Les
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deux racines qui prennent le relais du prolon-
gement du canyon vers la côte présentent du
point de vue morphologique des aspects diffé-'-
rents
- la racine Est offre un profil transverse
en U et un parcours rectiligne.
- la racine Ouest présente par contre un
profil transverse en V, et un parcours très si-
nueux. Plusieurs dépressions jalonnent son
fond.
3.1.3. Le secteur à l'Est de la baie de
Port-Bouét.
Cet ensemble se distingue du précédent
par une faible rugosité. Les formes sont régu-
lières. La seule complexité morphologique
s'observe à partir de l'isobathe des 30 m (située
à 1200 m environ du rivage). Outre le resserre-
ment de courbes qu'on observe à cette profon-
deur, on note également l'ébauche dc plusieurs
entailles.
3.2. Analyse des pentes
La carte d'isopente (Fig. 3) permet dc
mettre en évidence quatre classes de pente
- Pente faible (P < 5%)
- Pente moyenne (5% <P < 10%)
- Pente forte (10% < P < 20%)
- Pente très forte (P > 20%)
L'organisation spatiale de ces quatre
classes de pente concourt à distinguer les trois
types dc plages sous marines dc la zone de
Vridi-Port- Bouet.
* Une plage sous à peflte
iaible à forte, située- en face d'un plateau
continental à pente faible. Cc type de morpho-
logic s'observe à l'Ouest du canai de Vridi. Le
rebord externe du prisme sableux mis eri piace
après la construction de la digue d'arrêt des
sables est à l'origine des fortes pentçs obser-
vées. Dans ce secteur, des profils topo-bathy-
métriques (coupe n°6, 13 et 29) présentent une
allure convexe. Cette convexité s'afuirm aux
environs dc la digue d'arrêt (fig. 4).
* Une plage sous marine à pente
faible à très forte située en face d'un plateau
continental extrêmement réduit, entaillé par un
canyon à pente très forte. Ce type de plage sous
marine s'observe au niveau de la tête du canyon
du Trou Sans Fond (P 3E à P 40E). Ici, les pro-
fils topo-bathymétriques (coupe n° 4, 13, 18,
25, 30 et 36) montrent une allure concave (fig.
5). Cela traduit un état d'érosion où tout au plus
un état d'équilibre (PASKOFF, 1981).
L'étroitesse du plateau continental au niveau
des deux têtes du canyon du Trou Sans Fond
sont mises en évidence sur les coupes 13, 18,
30 et 36.
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TIONS MORPHOLOGIE -
SEJIMENT
Les résultats de l'analyse morphologique
ont pu être mis en relation avec la couverture
sédimentaire (KOFFI Ph. et al., 1989).
L.a correspondance entre les formes et la
sédimentologie confirme les trois types dc
plage (s.l.). Ceci se traduit dans les différents
cas par un certain granoclassement des sédi-
ments vers le large
- Ainsi à l'ensemble morphologique à
l'ouest du canal de Vridi, à pente moyenne à
faible, correspondent des sables moyeIs
(250pm < < 5OQum) dans le domaine dc
l'estran et du proche plateau (14 à 30m). La li-
mite du prisme d'accumulation où les pentes
relativement fortes (rupture de pente) consti-
tuent une exception où se déposent parallèle-
ment à la côte des sables fins vaseux. Ceci
confère par ailleurs une allure convexe à la
plage (s.l.) (Fig. 4).
- La couverture sédimentaire dans
lnsemble morphologique de la baie de Port-
Bouet, avec de très fortes pentes (estran) et les
ruptures dc pente supérieures à 20% (plage sous
marineen tête du canyon) traduit des coupures
sédimentaires nettes. L'allure générale de la
plage est concave. Les domaines de l'estran et
de la plage sous marine (-10m) sont formés de
sable grossier à très grossier homogène prove-
nant du cordon littoral actuellement re-
manié(Fig. 5).
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Il apparaît par ailleurs, que le fond des
chenaux du canyon ne présente pas une pente
régulière. L'alternance de zones à pentes
moyennes et fortes dans le lit des deux chenaux
principaux traduit la configuration en marche
d'escalier de ce dernier.
* Des pages sous marines à pente
u oyerane à faible situées en face d'un plateau
continental à pente faible et observant au large
des ruptures de pente locales. Cc dernier type
s'observe à l'Est de la baie dc Port-Bouct (P
40E à P 68E). La carte des isopentes fait appa-
raître une première rupture dans les fonds dc 30
mètres.
Dans ce Secteur, les coupes topo-
bathymétriques (coupes 44, 49 et 68) présentent
une faible concavité comparativement à celles
de la baie de Port-Bo.uet (fig. 6). Les profils
revèlent une pente abrupte associée à l'cstran et
une pente moins forte pour la plage sous-
marine.
Ces éléments grossiers sont relayés plus
au large, respectivement par des sables moyens
(250pm < < 500pm), (entre -lo et -40m) et
des vases fluides verdâtres. Le passage brutal
des faciès extrêmes sables grossiers-vases
s'observe uniquement dans l'axe des deux ra-
cines du canyon où les sables surplombent di-
rectement les talus vaseux du Trou Sans Fond
(Fig. 5).
- L'ensemble morphologique à l'Est de
la baie dc Port-Bouet est moins perturbé (pente
faible) à l'exception des très fortes pentes
observées au niveau de l'estran et la rupture de
pente du large (30-40m). Les sables grossiers
couvrent le domaine dc l'estran jusqu'au défer-
lement. La plage soüs-marine avec des pentes
faibles présente des sédiments moyens à fins. il
s'opère ainsi une discrimination au niveau de la
répartition des faciès sédimentaires en fonction
de la mórphologie (Fig. 6).
CONCLUSION
La carte bathymétrique à grande échelle
(1:10000ème) de la zone littorale de Vridi-
Port-Bouct et l'étude des pentes en relation
avec la sédimentologie, ont permis de décrire
les trois secteurs dynamiques suivants:
- un secteur à l'Ouest du canal de Vridi
en engraissement, et présentant des profils
topo-bathymétriques convexes. La bathymétrie
y est régulière et les pentes observées Sont très
faibles (P <5%) à fortes (10% < P <20%). Les
sédiments rencontrés sont constitués dc sables
moyens à fins voir vaseux.
- le secteur de la baie de Port-Bouët,
caractérisé par des profils topo-bathymétriques
d'allure concave, traduit la tendance générale à
l'érosion dc ce secteur. La bathymétrie est celle
d'un fond perturbé avec de multiples entailles.
Les pentes observées sont moyennes (5% <P <
10%) à très fortes (P > 20%). Les sédiments
traduisent un granoclassement depuis les sables
grossiers de lestran et de la plage sous marine,
jusqu'aux vases qui tapissent le fond des deux
racines du cùnyon.
- le troisième secteur a été identifié à
l'Est de la baie de Port-Bouet. La bathymétrie
est celle d'un fond homogène. Les profils topo-
bathymétriques y sont rectilignes. Les pentes
observées Sont moyennes (5% < P < 10%) à
faible (P < 5%). Les sédiments rencontrés Sont
des sables moyens à fins.
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